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Статья посвящена анализу содержания законов Украины и Молдовы «О физи­
ческой культуре и спорте». Исследованы особенности организации государствен­
ного управления и общие направления процесса развития физической культуры 
и спорта обеих стран на современном этапе. Установлено, что сфера физической 
культуры и спорта является одним из эффективных факторов обеспечения соци­
альной и гуманитарной безопасности и стабильности этих стран. Рост уровня и 
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the Laws of Ukraine and Moldova «About 
physical culture and sports». The peculiarities of the organization of the state management 
and common directions of the process of development of physical culture and sport 
of both countries at the present stage are researched. It is established that the sphere 
of physical culture and sport is one of be the most effective factors of ensuring social 
and humanitarian security and stability of these countries. The increase of the level and 
guality of life of citizens depend on the qualitative and consequent transformations and 
modernization of this sphere.
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Постановка проблемы. На основе 
анализа результатов мирового опыта 
и научных исследований [1; 2: 3; 4: 5] 
установлено, что в развитых странах 
мира большое значение придают раз­
витию физической культуры и спорта, 
как фактора, способствующего эффек­
тивному и гармоничному развитию 
общества, требующего постоянной 
трансформации и усовершенствования 
нормативно-правовой базы государ­
ственного управления, организации 
результативной государственной по­
литики в сфере физической культуры 
и спорта. Показателем комплексной за­
конодательной деятельности ведущих 
высокоразвитых стран мира, направ­
ленной на усовершенствование меха­
низмов кадрового, материально-техни­
ческого, медицинского, финансового, 
организационного и т.д. обеспечения 
деятельности этой сферы, является 
высокий уровень развития массового 
спорта, успехи и достижения на между­
народной спортивной арене, высокие 
социальные стандарты и показатели, 
доступность физкультурно-оздорови­
тельных и спортивных услуг для всех 
слоёв населения.
Модернизация функционирования 
сферы физической культуры и спорта 
в Украине, преобразование деятельно-
сти в ней публичного управления не­
возможно без изучения и обобщения 
опыта других стран. В то время как 
широкий круг проблемных вопросов, 
связанных с соответствующим мате­
риально-техническим, финансовым, 
кадровым и др. обеспечением деятель­
ности сферы физической культуры 
и спорта требует адекватного решения 
в Украине, в развитых странах мира 
накоплен и применяется практический 
соответствующий опыт. Внедрение 
опыта других стран в отечественную 
практику возможно при условии со­
хранения и развития тенденций от­
ечественной физической культуры 
и спорта, достижений и ценностей 
украинской системы физической куль­
туры и спорта.
Целью и задачей статьи является 
сравнительный анализ законов Украи­
ны и Молдовы «О физической культуре 
и спорте», в которых содержатся пра­
вовые, социальные и экономические 
основы организации и деятельности 
этой сферы, и внесение предложений 
о возможности дальнейшего регули­
рования сферы физической культуры 
и спорта в Украине.
Изложение основного матери­
ала. Закон Республики Молдова «О 
физической культуре и спорте» (далее 
Закон Молдовы) был принят 25 мар­
та 1999 года [6]. В одиннадцати главах 
Закона рассмотрены общие положе­
ния, основы массового, дошкольного, 
школьного, спорта в системе высшего 
образования, физической культуры по 
месту работы, проживания и в местах 
отдыха населения, физическая и спор­
тивная подготовка военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных ор­
ганов, физическая культура и спорт для 
инвалидов, спорт высших достижений 
и профессиональный спорт, обозначены 
основы функционирования спортивных 
подразделений, круг государственных 
гарантий и ответственности в сфере фи­
зической культуры и спорта и т.д.
Закон Украины «О физической 
культуре и спорте» (далее - Закон 
Украины) был принят 24 декабря 
1993 года [7]. Он состоит из семи раз­
делов (54 статей) и значительно шире 
по объёму, чем соответствующий Закон 
Молдовы.
Целью действия Законов является 
создание условий для развития фи­
зической культуры и спорта в стране, 
содействие повышению физической 
активности населения, уровня спор­
тивно-массовой работы, обеспечения 
идеологического и культурного раз­
вития общества. Развитие физиче­
ской культуры и спорта, организация 
спортивно-массовой деятельности 
с целью улучшения физического со­
стояния и физической подготовленно­
сти граждан являются приоритетными 
направлениями государства. В этих 
Законах обозначен ряд таких принци­
пов государственного регулирования 
сферы: развитие физической культу­
ры и спорта должно способствовать 
экономическому росту, укреплению 
национальной обороны, обеспечению 
развития общества; пропаганда долж­
на быть направлена на популяризацию 
физической культуры и спорта среди 
широких масс населения; повышение 
государственных стандартов в данной 
сфере будет способствовать созданию 
условий для развития видов спорта, 
повышению уровня спортивных до­
стижений; сфера физической культуры 
и спорта включается в общегосудар­
ственные планы развития; государство 
определяет политику и направления 
развития физической культуры и спор­
та; способствует предприятиям, орга­
низациям, учреждениям, гражданским 
организациям, гражданам в развитии 
и повышении эффективности функ­
ционирования физической культуры 
и спорта.
Прежде всего, следует обратить 
внимание на различные подходы 
к определению таких дефиниций, как 
«физическая культура» и «спорт». За­
кон Украины (ст. 1) использует термин 
«физическая культура» как деятель­
ность субъектов сферы физической 
культуры и спорта, направленную на 
обеспечение двигательной активности 
людей с целью их гармоничного, пре­
жде всего физического развития и осу­
ществления здорового образа жизни. 
Одним из ее направлений выступает 
физическое воспитание различных 
групп населения. В свою очередь 
спорт - это деятельность субъектов 
сферы физической культуры и спорта, 
направленная на выявление и унифи­
цированное сравнение достижений лю­
дей в физической, интеллектуальной 
и иной подготовках путём проведения 
спортивных соревнований и соответ­
ствующей подготовки к ним. Нетрудно 
заметить, что предложенные дефини­
ции перенасыщены различными опре­
делениями, что затрудняет уяснение их 
смысла.
В противовес этому Закон Молдовы 
(ст. 1) закрепляет положение о том, что 
физическая культура является частью 
общей культуры общества и направле­
на на сохранение и укрепление здоро­
вья, развитие физических, моральных 
и интеллектуальных качеств человека. 
Спорт, как часть физической культу­
ры - специфическая сфера деятель­
ности, цель которой - максимальное 
развитие возможностей человека в со­
ревновательных условиях, в условиях 
спортивно-педагогического процесса. 
Одним из видов деятельности физиче­
ской культуры и спорта является физи­
ческое воспитание.
В свое время С. В. Алексеев обра­
тил внимание на то, что понятие «фи­
зическая культура» на Западе почти не 
употребляется. В зарубежных источ­
никах термин «физическая культура» 
в его оздоровительном, рекреационном 
(восстановительном) аспектах объеди­
няется понятием «спорт» [2]. Спортив­
ная Хартия Европы (ст. 2) определяет 
спорт как все формы физической ак­
тивности, которые через эпизодическое 
или организованное участие направле­
ны на выражение или совершенство­
вание физического и умственного со­
стояния, формирование социальных 
отношений или достижение результа­
тов в соревнованиях всех уровней. Тем 
самым закреплено понятие «спорт», 
исходя из самого широкого понимания 
этого термина, что, на наш взгляд, не­
обходимо учесть при конкретизации 
указанных положений Законов.
Закрепляя права граждан в сфере 
физической культуры и спорта, ст. 3 За­
кона Украины, в отличие от ст. 2 Закона 
Молдовы, не предусматривает такую 
их гарантию, как обязанность государ­
ства финансировать обеспечение прав 
граждан. Сравнивая объём прав граж­
дан в этой сфере, можно сделать вывод, 
что Закон Украины не содержит такие 
права, как право на предприниматель­
скую деятельность в этой сфере, на 
создание физкультурных и спортивных 
объединений и др.
С учетом Европейских стандартов 
ст. 15 Закона Молдовы определяет, что 
органы публичного управления, физ­
культурно-спортивные объединения
и клубы, национальные федерации, 
организации инвалидов создают для 
людей, утративших трудоспособность, 
физкультурно-оздоровительные уч­
реждения со специальным оборудова­
нием, а также обеспечивают особые 
условия для их занятий в публичных 
физкультурно-оздоровительных уч­
реждениях, содействуют участию ин­
валидов в спортивных соревнованиях. 
В целях финансирования развития фи­
зической культуры и спорта для инва­
лидов из государственного и местного 
бюджетов предусмотрено выделение 
субсидий.
Ряд гарантий предусматривается 
Законом Молдовы для спортсменов- 
профессионалов с целью их интегра­
ции в систему образования (ст. 17). 
Например, учебные заведения должны 
обеспечить таким спортсменам осво­
бождение от занятий, продление экза­
менационных сессий, приём без всту­
пительных экзаменов - на условиях, 
оговариваемых в протоколе, заключа­
емом между центральными отрасле­
выми органами в области физкультуры 
и спорта и в области образования.
Особое внимание в Республике 
Молдова уделено правам иностранных 
граждан и лиц без гражданства в об­
ласти физической культуры и спорта. 
Предоставляя им всю полноту прав, 
ст. 5 Закона, вместе с тем, ограничивает 
их право выступать в составе сборных 
команд Республики Молдова на меж­
дународных соревнованиях. Нельзя, 
наконец, не отметить и запрет в Респу­
блике Молдова на рекламу спиртных 
напитков и табачных изделий, при про­
ведении физкультурно-спортивных ме­
роприятий, а также при их трансляции 
по телевидению и радио (ст. 4 Закона). 
Это свидетельствует о последователь­
ном воплощении в сознание людей здо­
рового образа жизни и его пропаганду.
Статья 26 Закона Украины закре­
пляет положение о том, что физическая 
культура в сфере образования имеет 
целью обеспечение развития физиче­
ского здоровья учеников и студентов, 
комплексный подход к формированию 
умственных и физических способно­
стей личности, усовершенствование 
физической и психологической под­
готовки к активной жизни, професси­
ональной деятельности на принципах 
индивидуального подхода, приоритета 
оздоровительной направленности, ши­
рокого использования различных спо­
собов и форм физического воспитания 
и массового спорта, непрерывности 
этого процесса на протяжении всей 
жизни. Предусмотрено, что в обще­
образовательных и профессионально­
технических учебных заведениях уро­
ки по физической культуре являются 
обязательными и проводятся не менее 
трёх раз в неделю. Часть 2 ст. 12 Закона 
Молдовы содержит более развёрнутую 
норму: физическое воспитание являет­
ся обязательной дисциплиной с опре­
делённым количеством занятий: а) пять 
раз в неделю - в системе дошкольного 
и начального образования; b) четыре 
раза в неделю - системе среднего об­
разования; с) три раза в неделю - в си­
стеме высшего образования в течение 
всего срока обучения. Считаем целе­
сообразным внести аналогичные поло­
жения в части закрепления количества 
занятий и название дисциплины, как 
обязательной исходя из низкого уровня 
физического здоровья детей, учеников 
и студенческой молодёжи, роста забо­
леваний и распространения алкоголиз­
ма, табачной, наркотической зависимо­
сти, игромании и т.п.
Статья 23 Закона Украины не со­
держит положений о статусе Нацио­
нального олимпийского комитета, а 
ст. 23 Закона Молдовы устанавлива­
ет, что: Национальный олимпийский 
комитет является объединением, 
имеющим государственное значение, 
единственным в Республике Молдо­
ва, которое создано и действует на 
основании своего устава, разработан­
ного в соответствии с требованиями 
Олимпийской хартии и законодатель­
ства. Действительно, Олимпийская 
хартия - это своего рода «Конститу­
ция» для всего мирового Олимпий­
ского движения, положений которой 
должны строго придерживаться все 
ее участники. Она является одним 
из главных международно-правовых 
актов в сфере физического воспита­
ния и спорта и преследует цель: по­
ставить развитие физического воспи­
тания и спорта на службу прогрессу 
человечества, содействовать их раз­
витию и побуждать правительства, 
неправительственные компетентные 
организации, работников просвеще­
ния и отдельных лиц руководство­
ваться ею, распространять её и при­
менять [8].
Несомненным достоинством Закона 
Молдовы является четкое закрепление 
источников государственного и местно­
го финансирования физической культу­
ры и спорта, а именно: а) ассигнования, 
предусмотренные государственным 
бюджетом; b) 25 процентов поступлений 
от проведения национальных спортив­
ных мероприятий; с) 5 процентов посту­
плений в агентство "Loteria Moldovei"; 
d) пожертвования и поступления от 
спонсоров; е) суммы из специальных 
средств, не использованные в предыду­
щие финансовые годы. Одновременно 
местные физкультурно-спортивные под­
разделения обеспечивают финансирова­
ние местных программ из следующих 
источников: а) ассигнования, предус­
мотренные бюджетами административ­
но-территориальных единиц; Ь) 20 про­
центов поступлений от проведения на 
данной территории спортивных меро­
приятий; с) пожертвования и поступле­
ния от спонсоров; d) суммы из специ­
альных средств, не использованные 
в предыдущие финансовые годы.
Высокий уровень социальной за­
щиты спортсменов высокого класса, 
являющихся гражданами Республики 
Молдова, обеспечивается ежемесяч­
ным пожизненным пособием в зави­
симости от достигнутого результата, а 
также дополнительными субсидиями 
за счёт средств центральных и мест­
ных отраслевых органов, для возна­
граждения спортсменов - членов наци­
ональных сборных команд или команд, 
участвующих в национальных и меж­
дународных соревнованиях (ст. 34 За­
кона). Следует обратить внимание на 
данную норму с тем, чтобы имплемен­
тировать её положения в наше законо­
дательство.
Что касается предупреждения при­
менения допинга в спорте, необходи­
мо указать, что оба Закона содержат 
соответствующие статьи, например: 
ст. 52 Закона Украины «Антидопин­
говая деятельность в сфере физиче­
ской культуры и спорта» и ст. 9 Закона 
Молдовы законодательно запрещают 
использование допинговых средств. 
Возможно, добавить в оба Закона сле­
дующее положение: «в случае лишения 
наград спортсменов международной 
спортивной организацией за наруше­
ния Антидопингового законодатель­
ства на соревнованиях международно­
го уровня, выплаченные спортсменам 
и тренерам денежные вознаграждения 
и стипендии, полученные за спортив­
ный результат на таких соревнованиях, 
подлежат возврату в государственный 
бюджет».
На сегодняшний день актуальным 
является урегулирование агентской 
деятельности в спорте. Их функции 
фактически сосредоточены на состав­
лении договоров, администрировании 
и на различных видах юридического 
и экономического представительства. 
Необходимо определить их статус 
на законодательном уровне, обозна­
чив спортивных агентов среди других 
участников деятельности в профессио­
нальном спорте.
Наряду с указанными Законами 
и в Украине, и в Молдове действуют 
соответствующие программы развития 
физической культуры и спорта: «Стра­
тегия развития физической культуры 
и спорта в Республике Молдова на пе­
риод 2013-2020 гг.» и «Государствен­
ная целевая социальная программа 
развития физической культуры и спор­
та на период до 2020 года» в Украине. 
Целью программ является признание 
ведущей роли физической культуры 
и спорта как важнейшего фактора здо­
рового образа жизни, профилактики за­
болеваний, формирования гуманисти­
ческих ценностей, создания условий 
для всестороннего гармоничного раз­
вития человека, выявления резервных 
возможностей организма, воспитание 
патриотических чувств у граждан и по­
зитивного имиджа страны в мировом 
сообществе [9; 10]. Все программные 
мероприятия направлены на привле­
чение каждого гражданина к ежеднев­
ным занятиям физической культурой 
и спортом, возможность заниматься 
спортом членам семьи вместе, обяза­
тельное прохождение ежегодного ме­
дицинского осмотра и т.д.
Развитие физической культуры 
и спорта предусматривает гармониза­
цию усилий органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправ­
ления, институтов гражданского обще­
ства для проведения реформы в сфере 
физической культуры и спорта. Ее це­
лью является построение Европейской 
модели отношений между органами 
государственной власти и граждански­
ми объединениями физкультурно-спор­
тивной направленности, повышение 
уровня публичности и прозрачности 
деятельности органов исполнитель­
ной власти, автономии спортивных 
федераций, определения принципов 
приоритетности видов спорта, усовер­
шенствование национального антидо­
пингового законодательства [9].
Так, в Украине согласно Дорож­
ной карты реформ сферы физической 
культуры и спорта - 2020, проводится 
эксперимент по привлечению Мини­
стерством молодёжи и спорта всеу- 
краинских спортивных федераций по 
отдельным олимпийским видам спорта 
к организации и проведению спортив­
ных мероприятий. Указом Президента 
Украины от 9 февраля 2016 года ут­
верждена Национальная стратегия оз­
доровительной двигательной активно­
сти в Украине на период до 2025 года 
«Двигательная активность - здоровый 
способ жизни - здоровая нация». Её 
разработка базируется на рекоменда­
циях Всемирной организации охраны 
здоровья, Совета Европы, Европейско­
го Союза, нормах национального зако­
нодательства. Исходя из них государ­
ство должно обеспечить формирование 
и реализацию многовекторной, ком­
плексной политики привлечения граж­
дан к оздоровительной двигательной 
активности, что будет способствовать 
уменьшению риска возникновения 
неинфекционных заболеваний - ос­
новной причины высоких показателей 
смертности в Украине.
В подтверждение этого за последние 
40 - 60 лет в Финляндии, Японии, Ка­
наде, Австралии и других высокоразви­
тых странах благодаря государственной 
политике, направленной на создание 
условий для широкого внедрения в еже­
дневную жизнь разных форм двигатель­
ной активности в органичном сочетании 
с рациональным питанием, борьбой 
с вредными привычками и улучшени­
ем экологической среды, смертность 
людей младшего и среднего возраста 
сократилась в несколько раз, средняя 
продолжительность жизни увеличилась 
на 15-20 лет. Это безусловно обеспечи­
ло высокий экономический рост в этих 
странах. Согласно информации Всемир­
ной организации охраны здоровья, соот­
ношение затрат и прибыли от выполне­
ния программ здорового образа жизни 
составляет 1 к 8, а отсутствие двигатель­
ной активности приводит к экономиче­
ским убыткам в размере 150-300 евро на 
одного человека в год [11].
Выводы. Исходя из таких данных, 
основной задачей государственной по­
литики в анализируемой сфере Украины 
и Республики Молдова является форми­
рование в обществе условий для оздо­
ровительной двигательной активности 
и здорового образа жизни для обеспе­
чения здоровья граждан как наивысшей 
социальной ценности в государстве.
Подытоживая настоящее исследо­
вание, отметим, что Законы Украины 
и Молдовы «О физической культуре 
и спорте» требуют дальнейшего усо­
вершенствования с учетом взаимной 
практики государств и современных 
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